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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Differentiated quality foods are those that have a series of features as a result of compliance 
with a requirement established in voluntary provisions, relating to their raw materials, 
production processes processing or marketing. The objective of this work is to carry out a 
study about the consumption habits of the Navarra’s population, and in particular, to 
analyze the interest and knowledge of Navarra’s population about the foods produced in 
the Autonomous Community that have some type of "differentiated quality". To carry this 
study out, it is elaborated a survey covering all the aforementioned topics is prepared. The 
information obtained will be treated statistically and the results can be obtained 
conclusions applicable to sector`s company. 
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Los alimentos de calidad diferenciada son aquellos que poseen una serie de características 
como consecuencia del cumplimiento de unos requisitos establecidos en disposiciones de 
carácter voluntario, relativos a sus materias primas, procedimientos de producción, 
transformación o comercialización. 
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sobre los hábitos de consumo de la 
población de Navarra, y en especial, analizar el interés y conocimiento de los navarros 
acerca de los alimentos producidos en la Comunidad Foral que poseen algún tipo de “calidad 
diferenciada”. 
Para llevarlo a cabo se elabora una encuesta abarcando todos los temas anteriormente 
citados. La información obtenida se tratará estadísticamente y de los resultados se podrán 
obtener conclusiones aplicables a las empresas del sector. 
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Palabras clave: Denominación de Origen protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), Reyno Gourmet, calidad diferenciada, sello de calidad alimentaria. 
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